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Wang Yangming affected the local society of Gannan in Ming and Qing 
Dynasties deeply, gathering the “literature and military exploit” in the whole 
body, at the same time the temples of Wang Yangming loaded their “literature 
and military exploit” in the integral whole. Therefore the thesis is from the 
perspective of regional social history, regarded the temples of Wang Yangming 
of each County in Gannan in Ming and Qing Dynasties as the point of cut-in, is 
to investigate the configuration of the temples of Yangming under the regional 
history and culture changes in Gannan, looking forward to discussing three 
relations of the temples of Yangming, the Yangming school, regional society in 
Gannan, and I would like to analyze the regional social changes of Gannan in 
Ming and Qing Dynasties from a new angle of view. There are five parts in the 
paper. 
In the first part, the paper analyzes the relation between the environments 
and the temples of Yangming from three aspects of geographical-ecological 
environment, human being social environment, Yangming’s activities in Gannan. 
The paper thinks that the temples of Yangming are divided into two types, one is 
for keeping down the social convulsion, representative with the county of nan’an 
and border county of Gan Zhou; the other is for the thoughts of Wang Yangming, 
representative with Gan Zhou and local counties full of civilization. 
In the second, the paper investigates the temples of Yangming of historical 















fixing and setting up, then analyzes Yangming’s temple and local social changes 
in the region of Gannan more concretely. 
In the third, the paper analyzes the information of the Yangming school in 
every county, especially taken Yidu county which had most Yangming’s 
students as an example. Then discuss the relation between the prospect and the 
decay of the Yangming school and the changes of the temples of Yangming. 
The fourth, from the background of the national scholar learning in Ming 
Dynasty, investigates the relation between giving lectures of Yangming students 
and changes of the temples of Yangming with the contradict conflict of 
Yangming learning and ch’eng-chu orthodoxy, and expects to analyze the 
influence of the national policy on local social changes in Gannan. 
In the conclusion part, it summarizes the primary views of the paper. 
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